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Значна частота гіперплазії щитовидної залози (ГЩЗ), погіршення основних показників здоров`я дітей зумовлюють необхідність напрацювання заходів по реабілітації дітей.
Нами вивчена медична документація  103 дітей з ГЩЗ, які лікувалися в умовах Шосткінського санаторного комплексу “Ольві” методом гіпобаричної гіпоксії. Ступінь гіперплазії щитовидної залози (перший – у 81 дитини (78,6%), другий – 22 (21,4%)), був підтверджений ультразвуковим дослідженням. В лікуванні використовувалась гіпобарична камера КТВV - 8000. При призначенні гіпобаричної гіпоксії дітям лікарі користувались методикою, запропонованою Березовським В. А. (1996).
В лікуванні дітей використовувалось повноцінне харчування (згідно нормативних документів МОЗ для дитячих санаторіїв), призначалась вітамінотерапія з включенням мінералів та мікроелементів, водолікування та теплові процедури, лікувальна фізкультура.
Проведений після лікування аналіз свідчить, що у всіх дітей покращилося самопочуття, підвищилась працездатність (визначалась спеціальними тестами), у 14 дітей зникли ознаки ГЩЗ, а в 15 – зменшилась  ступінь ГЩЗ з ІІ до І ступеню. У дітей, що пройшли курс лікування, рідше спостерігалися загострення хронічних хвороб.
Після сеансу гіпобаричної гіпоксії частота дихання у дітей уповільнювалась, дихання ставало більш глибоким. Це підтверджувалось даними спірографії.
Проведені нами дослідження свідчать про доцільність використання гіпобаричної гіпоксії в комплексній реабілітації дітей з ГЩЗ. Необхідне подальше вивчення впливу даного методу лікування на стан тиреоїдної активності у дітей.


